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執　筆　者　紹　介
【研究論文】
李　　　在　鎬	 早稲田大学大学院日本語教育研究科
趙　　　氷　清	 早稲田大学大学院日本語教育研究科・博士後期課程
楊　　　秀　娥	 中山大学外国語学院
李　　　　　婷	 早稲田大学大学院日本語教育研究科・博士後期課程
【研究ノート】
舘　岡　洋　子	 早稲田大学大学院日本語教育研究科
戸　田　貴　子	 早稲田大学大学院日本語教育研究科
劉　　　羅　麟	 早稲田大学大学院日本語教育研究科・修士課程
【書評】
福　村　真紀子	 早稲田大学大学院日本語教育研究科・博士後期課程
張　　　　　贇	 早稲田大学大学院日本語教育研究科・博士後期課程
本　間　祥　子	 早稲田大学大学院日本語教育研究科・博士後期課程
孫　　　雪　嬌	 早稲田大学大学院日本語教育研究科・博士後期課程
宮　﨑　七　湖	 新潟県立大学国際地域学部
太　田　裕　子	 早稲田大学グローバルエデュケーションセンター
【実践報告】
小　林　裕　美	 早稲田大学大学院日本語教育研究科・修士課程
齋　藤　　　恵	 早稲田大学グローバルエデュケーションセンター
武　　　一　美	 早稲田大学日本語教育研究センター
【特集：SENDプログラムの「実践報告」】
川　上　郁　雄	 早稲田大学大学院日本語教育研究科
〈第 1部〉
高　橋　美　紀	 コンケン大学教育学部
スヤラー	
　ワッチャラー	
コンケン大学教育学部
松　井　育　美	 チュラーロンコーン大学文学部
コンジット	
　　サランヤー
	 チェンマイ大学人文学部
櫻　井　省　吾	 	南洋理工大学日本語プログラム
舘　岡　洋　子	 早稲田大学大学院日本語教育研究科
〈第 2部〉
高　橋　美　紀	 コンケン大学教育学部
スヤラー	
　ワッチャラー	
コンケン大学教育学部
浜　崎　　　譲	 シンガポール国立大学語学教育研究センター
ウォーカー　泉	 シンガポール国立大学語学教育研究センター
大　塚　陽　子	 シンガポール国立大学語学教育研究センター
北　井　佐枝子	 シンガポール国立大学語学教育研究センター
シリワン	
　ムニンタラウォン	
タマサート大学教養学部
コンジット	
　　サランヤー	
チェンマイ大学人文学部
チラソンバット	
　　ウォラウット	
チュラーロンコーン大学文学部
チューシ 	ー
　アサダーユット	
チュラーロンコーン大学文学部
Hieida	
　Bernadette	S.	
デ・ラ・サール大学国際学部
大　峡　泰　一	 ナレースワン大学人文学部
櫻　井　省　吾	 	南洋理工大学日本語プログラム
ナンダン	
　　ラフマット	
パジャジャラン大学文化学部
ウー　ワイシェン	 マラヤ大学言語学部
木　村　かおり	 マラヤ大学言語学部
